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Microsoft 社）と Stat View ソフトウェア（version 
J-5. 0, SAS Institute, Cary, NC, USA）を使用した。
分 散 分 析 を 行 い，Post-hoc テ ス ト に お い て は，

























年度 入試別 ｎ 年齢 身長 体重 体脂肪率
（％Fat）
BMI
全体 推薦 336 18.1±0.3 157.8±5.3 51.0±6.1 25.9±4.4 20.5±2.2
一般 378 18.2±0.4 158.2±5.1 51.8±6.5 26.5±4.8 20.7±2.3
2006 推薦 64 18.2±0.4 157.9±5.1 51.0±5.3 25.7±3.3 20.4±4.1
一般 73 18.1±0.3 158.2±5.4 52.7±5.5 27.4±4.0 21.0±1.9
2007 推薦 59 18.1±0.3 156.7±5.7 51.4±5.5 27.0±4.8 20.9±2.1
一般 77 18.2±0.4 158.4±4.7 51.3±5.9 26.0±4.4 20.4±2.2
2008 推薦 73 18.1±0.3 158.4±5.9 51.7±6.8 25.6±4.1 20.6±2.5
一般 96 18.2±0.5 158.2±5.3 51.2±5.8 26.0±4.8 20.4±2.1
2009 推薦 76 18.0±0.2 158.3±5.1 51.1±6.4 25.7±4.6 20.4±2.4
一般 63 18.3±0.5 157.7±5.4 53.3±9.3 26.9±6.4 21.4±3.3
2010 推薦 64 18.1±0.3 157.6±4.3 49.9±6.2 25.6±5.0 20.1±2.1





年度 入試別 ｎ 年齢 身長 体重 体脂肪率
（％Fat）
BMI
全体 推薦 55 18.1±0.3 170.8±6.4 61.7±8.3 13.6±4.6 21.1±2.4
一般 92 18.6±0.8 170.7±5.5 62.7±7.7 14.0±5.0 21.5±2.6
2006 推薦 4 18.3±0.5 165.0±7.3 56.3±6.2 17.6±3.4 20.6±1.0
一般 16 18.3±0.5 170.8±7.0 62.8±6.0 14.3±3.3 21.6±1.9
2007 推薦 16 18.0±0.0 170.5±5.4 60.5±6.4 12.2±3.3 20.8±1.9
一般 15 18.7±0.7 171.5±4.5 60.3±6.6 12.1±3.7 20.5±2.0
2008 推薦 13 18.5±0.5 170.6±8.8 61.0±7.3 12.6±4.0 20.9±1.6
一般 18 18.8±0.8 172.4±5.4 63.7±7.3 12.8±5.2 21.4±2.3
2009 推薦 9 18.0±0.0 171.9±6.0 66.0±10.1 16.0±6.1 22.3±2.7
一般 23 18.7±1.0 170.4±5.0 62.5±10.2 14.5±6.0 21.5±3.1
2010 推薦 13 18.0±0.0 172.2±4.8 62.4±9.9 13.3±4.8 21.1±3.5










年度 入試別 ｎ 握力 上体起こし 長座体前屈 反復横跳 20m
シャトルラン
50m走 立幅跳 ハンドボール投
全体 推薦 336 25.8±4.3 21.6±4.8 45.6±8.5 46.7±5.2 49.9±13.6 9.2±0.7 170.7±20.9 14.5±3.9
一般 378 26.1±4.0 21.8±5.1 45.9±8.9 47.2±5.2 52.8±14.5 9.1±0.7 173.2±20.0 14.7±3.9
2006 推薦 64 26.3±4.1 21.4±5.3 45.2±7.5 45.9±5.2 50.2±12.5 9.3±0.8 176.2±16.4 16.9±4.3
一般 73 27.0±4.5 21.8±5.4 45.4±9.5 46.7±4.4 53.5±13.4 9.0±0.7 180.4±15.9 16.8±3.8
2007 推薦 59 24.6±4.3 20.9±4.4 45.7±8.5 45.4±6.6 50.5±13.5 9.1±0.7 177.8±17.5 13.0±3.4
一般 77 25.0±3.8 20.9±4.5 46.4±9.8 46.1±4.8 50.2±12.6 9.1±0.7 175.9±18.9 12.5±3.1
2008 推薦 73 26.2±4.5 21.8±4.2 45.6±7.8 47.0±5.5 49.7±13.3 9.2±0.8 178.8±17.4 15.3±4.2
一般 96 26.4±3.9 21.9±5.5 45.6±7.8 47.2±5.5 53.7±14.7 9.1±0.7 175.0±16.4 15.8±3.7
2009 推薦 76 25.5±4.3 21.3±5.7 45.5±10.3 45.9±3.6 47.9±15.2 9.2±0.7 154.9±22.5 13.1±2.9
一般 63 26.2±4.2 21.6±5.3 45.8±10.1 46.0±5.4 48.1±16.4 9.3±0.9 158.9±23.6 13.9±4.0
2010 推薦 64 26.3±3.9 22.6±4.1 45.7±7.9 49.3±4.0 51.8±13.2 9.2±0.7 168.0±19.3 14.3±3.2








年度 入試別 ｎ 握力 上体起こし 長座体前屈 反復横跳 20m
シャトルラン
50m走 立幅跳 ハンドボール投
全体 推薦 55 44.3±6.4 32.2±4.9 47.8±9.2 59.5±5.9 96.1±19.9 7.4±0.5 234.9±21.1 26.5±3.4
一般 92 43.5±6.0 32.1±4.9 48.7±9.2 58.4±5.2 93.4±17.8 7.2±0.5 234.4±24.2 27.2±4.6
2006 推薦 4 39.0±6.4 27.5±3.0 47.5±3.1 55.0±3.6 95.0±18.7 7.3±0.5 223.8±22.2 30.0±6.4
一般 16 44.6±7.1 30.8±4.6 48.9±10.0 58.6±6.5 93.4±15.9 7.1±0.4 249.6±25.5 31.4±4.5
2007 推薦 16 45.2±5.1 34.9±2.2 50.9±9.8 62.5±6.2 102.3±16.2 7.2±0.4 246.1±14.0 26.5±2.8
一般 15 43.1±5.7 33.7±4.7 52.1±9.9 61.3±4.7 99.2±13.8 7.2±0.5 239.2±11.3 26.1±3.6
2008 推薦 13 43.4±7.2 31.6±4.8 43.3±9.3 58.0±4.8 87.4±19.4 7.5±0.3 234.8±13.9 26.3±3.4
一般 18 42.3±6.2 32.2±3.4 48.7±7.6 59.4±3.3 96.7±11.9 7.1±0.4 246.7±15.4 28.8±3.9
2009 推薦 9 41.9±4.0 31.0±6.7 46.9±10.5 55.6±4.6 93.6±24.2 7.6±0.4 220.4±23.1 24.9±3.2
一般 23 44.6±6.7 32.9±5.9 46.5±7.9 57.3±5.2 92.5±20.2 7.2±0.5 228.9±26.5 25.5±3.7
2010 推薦 13 47.5±7.3 31.9±5.3 49.2±7.7 61.3±5.5 99.4±21.0 7.4±0.8 234.5±26.7 26.9±2.5
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査を行ない，運動習慣や生活習慣についての調査を
することでより正確に，体力差の要因を把握するこ
とが出来ると期待する。
　表３－１，３－２より，各年代ほとんどの項目で
推薦入学者より一般入学者の記録の方が高い傾向に
あったことが分かり，このことは，森田ら４）の報
告から推測するに，推薦入学者は一般入学者に比べ
て運動習慣が無い者が多いことも要因の一つとして
考えられる，と考察した。しかしながら，本学学生
においてはどのような実態があるのかを質問紙など
を利用して調査・分析することも今後の課題として
挙げておきたい。
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